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KORONDI ÁGNES 
A Kazinczy-kódex Szent Jeromos hatalmát illusztráló 
exemplumának forrásáról *  
 
 
A Kazinczy-kódex 18–19. levelén1 egy eddig ismeretlen forrású példa olvasható arról, 
„mely igen jó az Szent Jeromosnak áhítatossággal szolgálnia és ő képét az szüzeknek 
cellájukba tartania.”2 A történet egy szent életű apácáról szól, aki Jeromos nagy tisz-
telője, s képmását a cellájában tartja. Az ördög egy szerelmes ifjúval próbálja bűnre 
csábítani, aki miután nem tud a szűz közelébe férkőzni, egy mágus segítségéhez fo-
lyamodik. Ám az „ördöngös ember” által megidézett démonok hatalma csődöt 
mond Jeromos erejével szemben, akinek képe miatt az ártó szellemek nem juthatnak 
be a lány cellájába. Mi több, egyikük végül csak az álmukból felriasztott apácák imá-
jának köszönhetően távozhat el a kolostorból, s Jeromos okozta szenvedéseiért a 
máguson áll bosszút, akit a fenyítéstől szintén az egyházatya ment meg. Hálából az 
ördöngös is szent életű remetévé lesz, a reményvesztett szerelmes ifjú pedig fel-
akasztja magát. 
 Az exemplum forrására a Cirill jeruzsálemi püspöknek tulajdonított, Szent Ágos-
tonhoz címzett levél 13. fejezetében találtam rá.3 Ez egyike a három Szent Jeromos 
haláláról és csodáiról szóló levélnek (a másik kettő állítólagos szerzője Szent Ágoston 
                                                   
* A tanulmány készítésekor a szerző az MTA Posztdoktori Kutatói Program támogatásával az 
MTA–OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport posztdoktori ösztöndíjas kutatója. 
1 OSZK, MNY 11. Kiad.: Kazinczy-kódex: 1526–1541, kiad. KOVÁCS Zsuzsa, Bp., Magyar 
Nyelvtudományi Társaság, 2003 (Régi Magyar Kódexek, 28), 35–38 (az e kiadásban szintén 
feltüntetett paginaszámozás szerint). 
2 A szöveget az MTA Nyelvtudományi Intézetének Ómagyar Korpusz című nyelvtörténeti 
adatbázisában közzétett, mai helyesírás szerint átírt, normalizált változat szerint idézem: 
http://omagyarkorpusz.nytud.hu/documents/kodexek/KazK/3a/KazK_3a.txt. (Megte-
kintve: 2017. 01. 03.) Ettől csupán annyiban térek el, hogy a mondathatároknál pontot és 
nagybetűt használok. 
3 Epistola Cyrilli episcopi Jerosolymitani de miraculis Hieronymi ad Sanctum Augustinum episc. Hipponen-
sem = Patrologiae cursus completus: Series Latina, red. Jacques Paul MIGNE, Paris, 1845, tom. 22, 
289–326; a 13. fejezet: 309–311. (A Patrologia Latina továbbiakban: PL). 
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és Cremonai Eusebius),4 amelyek a 14. század elején bukkantak fel, és amelyek fon-
tos szerepet játszottak a Jeromos tiszteletének népszerűsítésére irányuló törekvések-
ben. Jeromost 1295-ben a négy latin egyházdoktor egyikévé avatták. Kultuszának 
felívelése összefüggött ereklyéinek megtalálásával és translatiójával. A szent kiváló-
ságát és csodatevő erejét bizonygató hamis levelek nagy valószínűséggel az ereklyék 
új őrzőhelyének, a római Santa Maria Maggiore bazilikának a környezetében készül-
tek.5 E szövegek együtt terjedtek előbb Itáliában, majd Itálián kívül is Jeromos újra-
formált kultuszával, amelyet különböző remetecsoportok hívei mellett jeles 
értelmiségiek és humanisták is terjesztettek.6 (Az utóbbiak között volt Giovanni 
d’Andrea kánonjogász, aki a Jeromos-ikonográfia kialakításában is jelentős szerepet 
játszott, vagy az élete utolsó éveit Magyarországon töltő idősebb Pier Paolo Ver-
gerio.)7 
 A három levél népszerűségét nemcsak a számos latin kézirat és nyomtatott kiadás 
mutatja, hanem az is, hogy anyanyelvű (toszkán, szicíliai, német, holland, francia, 
spanyol, katalán, dán, angol) fordításaik is korán elkészültek.8 E szövegek már a 14. 
század második felében megjelentek Kelet-Közép-Európában is. Jan ze Středy/Jo-
hann von Neumarkt püspök, IV. Károly cseh király, majd német-római császár kan-
cellárjának közreműködésével eljutottak Csehországba. Ő személyesen másolta le 
őket urának, majd 1371 és 1375 között a császár sógornője számára német nyelvre 
fordította.9 Ismeretlen fordító cseh nyelvre is átültette ezeket.10 Az apokrif levelek a 
15. századra Magyarországra is megérkeztek. A lehnici karthauziak könyvei közül 
ismerünk egy teológiai műveket tartalmazó kódexet, amelyben szerepelnek,11 s egyes 
                                                   
4 Epistola Eusebii de morte Hieronymi = PL 22, 239–282; Epistola Augustini Hipponensis episcopi ad 
Cyrillum Jerosolymitanum episcopum, de magnificentiis beati Hieronymi = PL 22, 281–289. 
5 Eugene F. RICE, Saint Jerome in the Renaissance, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 
1988, 49–63. 
6 Uo., 64–115. 
7 John M. MCMANAMON, Pier Paolo Vergerio (The Elder) and the Beginnings of the Humanist Cult of 
Jerome, The Catholic Historical Review, 71 (1985), no. 3, 353–371. 
8 RICE, i. m., 49. 
9 Julia VERKHOLANTSEV, The Slavic Letters of St. Jerome: The history of the legend and its legacy, or, 
How the translator of the Vulgate became an apostle of the Slavs, DeKalb, Northern Illinois Uni-
versity Press, 2014, 109. A német fordítás és a latin forrás párhuzamos kiadása: Schriften 
Johanns von Neumarkt, Zweiter Teil: Hieronymus: Die Unechten Briefe des Eusebius, Augustin, Cyrill 
zum Lobe des Heiligen, Hrsg. Joseph KLAPPER, Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1932. 
http://147.231.53.91/src/index.php?s=v&cat=21&bookid=870&page=422 (Megtekint-
ve: 2017. 01. 04.) 
10 Kiadása: O sv. Jeronymovi knihy troje: Podle rukopisu Musea Království Českého v Praze, vydal Adolf 
PATERA, Praha, 1903. 
11 ELTE Egyetemi Könyvtár, Cod. Lat. 108. 
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nyomtatott kiadásaikat itt is használhatták. A Pszeudo-Ágoston levél helyenként ne-
hezen érthető magyar fordítása olvasható az Érsekújvári Kódexben,12 s részben az 
Érdy-kódex Jeromos-legendája13 is erre a latin szövegre megy vissza.14 
 A Cirill-levél részletének Kazinczy-kódexbeli átültetése több egyszerű fordításnál, 
a fejezetet önállóan is használható példává dolgozták át, amint azt a latin fejezet és a 
magyar szöveg lezárásának eltérése mutatja: 
Ecce quot malorum causam turpissi-
mum luxuriae vitium esse liquet. Nil 
tam ruinae animae pariter et corporis 
promptum, quantum istud nequissi-
mum arbitror scelus. Ex ipso namque 
homicidia, ebrietates, et contentiones, et 
pene universa oriuntur mala: ut veteris 
et novi Testamenti infinitis patet exem-
plis: nec non et continuis manifestisque 
experientiis declaratur. Ad hoc autem ut 
maior iuvenibus detur astutia se tuendi 
(nam status ullus periculosior non est 
insipientis iuventutis statu) aliud censui 
exemplum mei nepotis Ruffi, aetate 
forte annorum decem et octo, quan-
quam dolore nimio, subrogare. 
Ez példából azért elérthetitek, mely 
igen jó ez dicsőséges Szent Jeromos-
nak szolgálnotok, és képét cellátokba 
tartanotok. Aki írta, egy Ave Mariát 
kér. 
Míg a latin zárlat általánosabb közönséghez szól, s legfőbb, legveszedelmesebb bűn-
ként a testet-lelket romlásba döntő, egyéb bűnök forrásául szolgáló bujaságot osto-
rozza, majd megteremti az átmenetet a következő fejezethez, amely Cirill 
unokaöccsének szomorú esetét meséli el, addig a magyar példázat összegzése kifeje-
zetten a kódex célközönségét képező apácákhoz szól, s Jeromos hathatós segítségét 
ígéri tisztelőinek. Az apácák számára készített magyar szöveg kihagyja például a sze-
rencsétlen véget ért fiatalember sorsa kapcsán ifjaknak megfogalmazott tanulságot 
(„Huc quaeso iuvenes omnes currant, et insani iuvenis exemplo discant, ne quod illi 
                                                   
12 MTAK Kézirattára, K 45. Kiad.: Érsekújvári kódex: 1529–1531, kiad. HAADER Lea, bev. 
MADAS Edit, H. L., Bp., A MTA Nyelvtudományi Intézete – MTAK – Tinta, 2012 (Régi 
Magyar Kódexek, 32), 332–343. 
13 OSZK, MNY 9. Kiad.: Érdy codex, kiad. VOLF György, Bp., MTA, 1876, II (Nyelvem-
léktár, 5), 353–366. 
14 HORVÁTH Cyrill, Középkori legendáink és a Legenda Aurea, Bp., 1911, 41. 
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contigit, sibi postmodum doleant contigisse.”); szintén kimarad belőle az apokrif le-
vél címzettjéhez, Ágostonhoz intézett, Jeromos ördög fölötti hatalmát hangsúlyozó 
kiszólás is, ami az önállósított példázatban funkciótlan lenne: 
 
Ad cellulam itaque accedens daemon, 
transire ultra cellulae Hieronymi imaginis 
in cella pictae timore nimio nequit li-
men. Mira res, Augustine (ut multiplici-
bus patet exemplis) tantus gloriosi Hiero-
nymi timor diabolo inest, ut etiam suae 
picturae non audeat apparere. Nam si cui 
obsesso corpori pretiosa demonstratur 
imago, ab eodem continuo diabolus ef-
fugatur. Igitur commissum explendi 
opus nequam spiritus desperans, ad mit-
tentem revertitur: sibique negari ad 
monialem introitum pandit, ob gloriosi 
Hieronymi imaginem in cella pictam, 
quem deridens magus dimisit. Moxque 
convocatum alium daemonem, quam 
potest mittit citius ad huiusmodi opera 
finienda: fitque secundo id quod primo. 
Az ördög kedig ez apácának cellájának 
küszöbét által nem meheté az cellába 
való Szent Jeromosnak képétől meg-
ijedvén, és ismét az őtet bocsátóhoz 
tére megjelentvén neki az ő elfutásá-
nak okát, kit az ördöngös megcsúfol-
ván mást híva, kit is az szűznek cel-
lájára külde, kinek is úgy történék 
dolga, mint az elsőnek.15 
A közvetlenül ezután következő sorokban már kicsit többről van szó, mint a latin 
szöveg új műfajhoz és apácaközönséghez való alkalmazásáról. A fordítót/átdolgo-
zót talán magával ragadja a mesemondás lendülete, és a latinban szereplő két démon 
mellé beiktat egy harmadikat is, aki az előzőeknél ravaszabb, mégis Jeromos ereje 
odaláncolja a cella elé: 
At secundus per horam forte ma-
nens, coactus excelsas coepit voces 
emittere: Si me, Hieronyme, hinc sinis rece-
dere, huc ulterius non revertar. 
Harmadikat is elkülde, az többinél 
okosabbat és ravaszabbat, ki miko-
ron az szűznek cellájához közelge-
tett volna, íme kezde nagyot kiál-
tania és mondania: „Ha énnekem, Je-
romos, innéten el hagysz mennem, én 
továbbá soha ide nem jövök.” 
                                                   
15 Az aláhúzások a másik változatból kimaradó részeket, míg a félkövérrel szedett szavak a 
megfogalmazás kisebb-nagyobb különbségeit jelzik. 
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A latin és a magyar szöveg összevetésén végig jól észrevehető, hogy a fordító-átdol-
gozó tömörít, helyenként a bonyolultabb latin megfogalmazásokat egyszerűsíti. Pél-
dául az alábbi részből kimarad a hajó-metafora, illetve az új információt nem 
tartalmazó, csupán érzelmi színezést nyújtó könyörgés: 
 
Inter haec autem verbera tam hor-
renda, magus cum se pene perniciei pro-
pinquum cerneret, suas videns artes 
nullum sibi auxilium adhibere, ad totius 
refugii portum, Hieronymum glori-
osum iam naufragus se dirigens, 
Gloriose, inquit, Hieronyme, huic ad tuam 
clementiam subveni misero accurrenti, solita mi-
sericordiae dona praegrandia non denegans. Pro-
mitto namque si tuis hac hora adiutus auxiliis 
perniciei tam horribili non succum-
bam, quod deinceps cunctis exutus fallaciis, 
a tuis obsequiis non recedam. 
Az ördöngős azért ilyetén veszede-
lembe lévén látá, hogy az ő ördögi mes-
terségével magát meg nem segítheti, 
kezdé segítségül Szent Jeromost hív-
nia mondván: „Szent Jeromos, felfoga-
dom én teneked, hogy ha ördögtől én 
meg nem ölettetendem, te engemet 
megsegítvén, minden ördögi mester-
ségnek ellene mondok, és az te szolgá-





 Biztosan nem tudhatjuk, ki fordította magyarra ezt a kis szöveget, s hogy esetleg 
nem egy az eredeti kontextusból már eleve kiragadott latin szöveg volt-e a forrása. Az 
átdolgozás mikéntje, szerves beillesztése a kódex jól felépített szerkezetébe, valamint 
az apácaközönséghez való alkalmazása azonban arra mutat, hogy fordítója-átdolgozója 
a kódexet gondosan összeállító F. fráter lehetett, aki valószínűleg azonos Lippai Ferenc 
ferences provinciálissal.16
                                                   
16 F. fráter tudatos szerkesztői módszereiről l.: TARNAI Andor, „A magyar nyelvet írni kezdik”: 
Irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon, Bp., Akadémiai, 1984 (Irodalomtudomány és 
Kritika), 280–281; valamint Kovács Zsuzsa a kódexhez írt bevezető tanulmányát: Kazinczy-
kódex, i. m., 37–65. F. fráter személyéről l. Kovács bevezetését: Tihanyi Kódex: 1530–1532, 
kiad. KOVÁCS Zsuzsa, Bp., Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2007 (Régi Magyar Kóde-
xek, 31), 20–29. 
